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Disposicions generals – Resolucions
RESOLUCIÓ del regidor de Participació de 19 de febrer de 2020, d'aprovació 
del procés participatiu corresponent a la tramitació d'un nou Reglament de 
Participació Ciutadana.
EXPEDIENT NÚM: 2020-0011 
Atès que, d’acord amb l’article 37.1d) del reglament de participació ciutadana aprovat pel 
Plenari del Consell Municipal en sessió del dia 6 d’octubre de 2017, s’ha de impulsar de 
manera preceptiva, processos participatius desenvolupats amb ocasió de l’aprovació de 
reglaments municipals de rellevància ciutadana.
Atès que el Reglament de participació ciutadana, aprovat en el Plenari del Consell Municipal el 
6 d’octubre de 2017, que concreta els canals i mecanismes que la ciutadania per participar en 
la presa de decisions polítiques a nivell municipal, s’ha anat implementant a la ciutat durant 
els darrers dos anys.
Atès que aquest reglament ha estat anul·lat per la sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya número 874/2019, de 25 d’octubre de 2019, tot i que es troba vigent donat que 
l’Ajuntament a recorregut la sentència i aquesta no es ferma.
Atès que en garantia d’una major seguretat jurídica es considera necessari i oportú iniciar la 
tramitació d’elaboració i aprovació d’un nou Reglament de Participació ciutadana que 
constitueixi el marc regulador, clar i segur per a tot el sistema de Democràcia activa que s’ha 
començat a implementar a la ciutat en els darrers dos anys, que preservi aquest sistema i 
que asseguri el funcionament adequat dels mecanismes de democràcia directa a Barcelona.
Atès que es pretén obrir un procés de participació per incorporar les millores que donin 
solució a les situacions identificades que dificulten el funcionament d’alguns canals de 
participació i la tramitació d’algunes propostes en un nou reglament.
Per tot l’exposat anteriorment, el Regidor de Participació, en ús de les seves atribucions 
conferides per Decret d’Alcaldia d’1 de març de 2018, de delegació de competències en 
matèria d’aprovació i convocatòria dels processos participatius que es portin a terme en 
l’àmbit de ciutat des de la Direcció de Democràcia activa, regulats en el Reglament de 
Participació ciutadana aprovat pel plenari del Consell Municipal en sessió del dia 6 d’octubre 
de 2017 (en endavant RPC-publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2017).
Disposa,
Primer. Aprovar el procés participatiu corresponent a la tramitació d’un nou Reglament de 
Participació Ciutadana, en base a les següents especificacions preceptives, d’acord amb 
l’article 23 del RPC:
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a) Objecte del procés
El procés de participació ciutadana del nou reglament 2020, té per objecte recollir les 
consideracions ciutadanes per tal de garantir els canals i processos endegats alhora que es 
puguin incorporar els canvis necessaris proposats en les sentencies provisionals .
b) Àmbit territorial
L’àmbit territorial del debat, en el procés de participació per al nou reglament de 
participació 2020 és el conjunt de la ciutat de Barcelona
c) Perfil de les persones convocades al debat
Associacions veïnals de l'entorn, comunitats de veïns/es, teixit associatiu, teixit 
empresarial i comercial, gestors d'equipaments de l'entorn i veïnat a títol individual.
Així, el procés vetllarà per implicar al conjunt de la ciutadania amb l'obertura del procés. 
En aquest sentit, es vetllarà per promoure la màxima pluralitat i diversitat, així com 
l'efectiva igualtat de gènere en la participació facilitant la presència efectiva dels diversos 
col·lectius que conformen la composició poblacional de la ciutat.
L’estratègia es garantir que els agents associatius implicats en l’anterior procés també ho 
estiguin ara, ampliant a altres agents com el consell de Ciutat i del Grup impulsor de 
descentralització.
d) Òrgan administratiu responsable
Direcció de Democràcia activa de la Gerència de Cultura, Educació Ciència i Comunitat
f) Nombre, característiques dels membres i funcions de la Comissió de Seguiment
La comissió de seguiment d’aquest estarà formada pel grup de treball de desplegament de 
les normes del Consell de Ciutat, que exercirà les funcions establertes en l'article 35 del 
RPC.
Segon. Convocar el procés participatiu pel nou Reglament de participació, d’acord amb la 
proposta del grup impulsor i l’establert en l’article 24 del RPC:
a) Període d’actes i debats (no superior a 120 dies)
El període d’actes i debats es desenvoluparà entre el 17 de febrer i el 3 d’abril del 2020.
b) Planificació general dels actes i debats
Emprant les metodologies adequades, es promourà el diàleg, el contrast d'arguments i la 
recollida les aportacions de les persones participants.
El debat central, en les diferents fases del procés, és durà a terme en el òrgans de 
participació ja existents com el Consell de ciutat, ampliant la participació als membres dels 
altres consells sectorials.
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c) Documentació i informació necessàries
La documentació necessària per afrontar el desenvolupament del procés seran els 
materials de treball de l’equip tècnic redactor.
El document de treball bàsic serà l’anterior Reglament de participació
d) Sistema d’informació i comunicació del procés
Per mitjà de la plataforma del DECIDIM s’informarà a la ciutadania i es farà el seguiment 
de tot el procés de participació, garantint la transparència , traçabilitat i operativitat del 
procés.
Així mateix, el canal de contacte amb el col·lectiu de persones i entitats implicades serà 
també el correu electrònic, que s’usarà per la convocatòria de les sessions. 
f) Formes de retorn
Es generà un document de síntesi del procés, amb les conclusions d'aquest i la descripció 
del propi procés, que es farà públic ala plataforma del decidim i als espais de debat.
També és farà públic a la mateixa plataforma i als es país de debat de la proposta final de 
reglament que es durà tramitació.
g) Indicadors orientatius per a l’avaluació del Procés
Utilitzant les dades de les persones participants que expressin el seu consentiment 
s'enviarà un qüestionari per avaluar el procés, recollint dades del perfil de participants així 
com el seu grau de satisfacció del procés i dels resultats.
Tercer. Publicar aquest decret, al web de l’Ajuntament i a la plataforma digital corresponent, 
d’acord amb allò establert a l’article 24.3 del RPC.
Barcelona, 19 de febrer de 2020. El regidor de Participació, Marc Serra Solé.
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